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Resumen
El propósito de esta investigación fue analizar la contribución de la educación física en el mejoramiento del aprendizaje en los niños de nivel primaria.La investigación se caracteriza por ser de corte cuantitativo.Se 
determinó trabajar con el docente de educación física, tres profesores frente a grupo y 8 profesores más. Para la 
recolección de la información se utilizaron tres instrumentos: una Entrevista semiestructurada, una Entrevista 
estructurada y un Cuestionario de 10 preguntas con opción múltiple. Se encontró que la educación física sí contri-
buye en la obtención de aprendizajes significativos, así como en el desarrollo de habilidades motrices, intelectua-
les y socio afectivos del alumno.La educación física proporciona a través de nociones y destrezas, determinados 
hábitos saludables que beneficiaran a los niños en su vida cotidiana.
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Abstract
The purpose of this research was to analyze the contribution of primary physical education to improve lear-ning in the children’s level. Research is mixed cut. Combining qualitative and quantitative approaches. It 
was determined to work with the teacher of physical education, 3 teachers front group and 8 teachers more. 
Three instruments were used for the collection of information: Semi-structured interview, structured interview 
and Questionnaire with 10 multiple choice questions. It was found that physical education if it contributes in 
obtaining significant learning, as well as thedevelopment of motor, intellectual and socio-emotional skills of the 
student.Physical education provides, through notions and skills, certain healthy habits that will benefit children 
in their daily lives.
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